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insteIlung des Diplomstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, 
Studienrichtung Elektrotechnik, 
unter gleichzeitiger Einrichtung 
?,�.".c".;;: Bachelor- und eines Master-Studiengangs 
"'WittI':h ngenieurwesen, Studienrichtung Elektrotechnik 
zur abgeschlossenen Zielvereinbarung 2005-08 zwischen dem 
m für Wissenschaft und Kultur und der Technischen Universität 
kultät für Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Physik und 
Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrich­
��"'�-.\Jn.TarC"al'Y'laC'1"ar 2006/2007 eingestellt unter gleichzeitiger Einrich-
ljUI!_n�s Master-Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrich-
. ung der Studiengänge wird hiermit hochschulöffentlich bekannt 
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